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Во время флешмоба в Белгороде, приуроченного к «Часу 
Земли», свечи тухли от ветра 
Вместо свечей белгородцам приходилось прибегать к 
подсветке мобильниками  
Я — РЕПОРТЕР  
16:34, вчера Общество 0 70  
 
29 марта, в минувшую 
субботу, по всему 
миру прошла акция 
«Час Земли». С 20.30 
до 21.30 всем 
неравнодушным 
предлагали погасить 
свет. 
Студенты 
белгородских вузов 
также поддержали 
акцию. Студенты и 
активисты 
молодежной экологической организации «Территория жизни» собрались у главного 
корпуса БелГУ. Участники с радостью приветствовали погашение телевышки и нового 
корпуса. Активисты решили устроить флешмоб, выстроив свечи в форме цифры 60. Это 
символизирует число минут без света, а также 60-летие области. 
Как отмечают в пресс-службе БелГУ, на сильном ветру свечи тухли и белгородцы 
использовали подсветку мобильников. 
В этом году организаторами являлись представитель организации Всемирного фонда 
дикой природы в Белгороде Александр Пыж и участники МЭО «Территория жизни». 
После флешмоба Александр Пыж вручил почётные грамоты студентам-экологам и 
произнёс благодарственную речь всем тем, кто поддержал экоидею.  
Елена АЛЕКСЕЕВА 
 
